出前科学実験教室「やっToku,なっToku,Dai実験」お金が消える！？摩訶不思議な貯金箱を作ろう！実施報告 by Yokoyama, Tomohiro et al.
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図５ 有料賛否   図６ 有料時の金額 
 
５．まとめ 
 クイズ形式を講義に組み込むことにより，
楽しく理解度を上げることができたのではな
いだろうか。 
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